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Поняття «стратегія» в галузі управління підприємством як соціально-
економічною системою тлумачиться як довгостроковий комплексний план дій з 
управління відповідним колективом, спрямований на досягнення місії 
підприємства. Цей плай переслідує чітко визначені цілі і будується на реальних 
можливостях підприємства з огляду па умови, в яких воно функціонує. 
Ринкова економіка формує нові вимоги до підприємства і його 
працівників. Ці вимоги диктуються не тільки могутньою ринковою 
конкуренцією і високими стандартами якості продукції, що випускається 
підприємством, а й необхідністю гнучкої реакції підприємства на ринкові і 
виробничі ситуації, які швидко змінюються. 
Успіх підприємства багато в чому залежить від здатності керівника 
передбачати можливі ситуації на підприємстві і на цій основі змінювати 
структуру виробництва і управління; вводити у виробництво нові види 
продукції і правильно планувати їхні обсяги, інвестиції і прибуток для 
досягнення найбільшого ефекту[1]. 
Стратегічне управління — це реалізація концепції, в якій поєднуються 
цільовий, системний, ситуаційний та інтегральний підходи до діяльності 
підприємства, що дає змогу встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з 
наявними можливостями підприємства та приводити їх у відповідність з 
останніми, розробляючи та реалізуючи систему стратегій. 
На сучасному етапі розвитку стратегічне управління має стати основою і 
одночасно інструментом ефективного довгострокового розвитку підприємства 
будь-якої галузі для вирішення перспективних економічних завдань і 
досягнення соціально-економічної результативності.  
В даний час, стратегічне управління є найважливішим чинником 
успішного виживання підприємства в ринкових умовах господарювання, що 
ускладнюються. 
Стратегічне управління сьогодні розглядається як комплекс не тільки 
стратегічних управлінських рішень[2], що визначають довгостроковий розвиток 
підприємства, але і конкретних дій, які забезпечують швидке реагування 
підприємства на зміни зовнішнього середовища, які можуть викликати 
необхідність стратегічного маневру, перегляду цілей та вибору нового напряму 
розвитку. 
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